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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, February 8, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sonata Op. 31 No. 2 “Tempest”             Beethoven (6’) 
 I. Largo Allegro 
 
Yingpeng Wang, piano 
 
Tambourine Chinois                                                                                 F. Kreisler (6’) 
 
Virginia Mangum, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Scherzo-Tarantella, Op. 16       H. Wieniawski (7’) 
 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata for Piano and Violoncello in D Major, Op. 58        F. Mendelssohn (12’) 
I. Allegro assai vivace 
 
Stephanie Barrett, cello 
Kristine Mezines, piano 
 
6 Horn Quartets, Op. 35                         A. Tcherepnin 
 I. Nocturne 
 
O Salutaris             G. Rossini 
 
Sonata for Four Horns        P. Hindemith (15’) 
 III. Variationen 
 
James Currence, Molly Flanagan, Shaun Murray, Nikita Solberg, horn 
 
 
 
(46’) 
